









Qualsevol intent de decidir el futur de ewondo i bulu (al Camerun); nvele i bene 
Guinea Equatorial que no parteixi d'una (al Camerun, a Gabon, al Congo i a la 
sintonia de respecte i d'un reconeixe- República Centrafricana); okah i ntumu 
ment de la diversitat etnica existent (a Guinea Equatorial) 
(annobonesos, bubis, fangs, ndowesos, És obvi que en el context equato-gui- 
baieles i bisis) estara condemnat al El clan constitueix nea l'etnia fang constitueix la població 
fracas. Per oferir una visió d'aquesta rea- la institució bhsica de la majoritaria del pais. ~ o t  i aixo, malgrat 
litat multietnica de Guinea Equatorial, la el que generalment solen reflectir els 
Fundació ClDOB ha demanat a diver- societat fang. Perb per mitjans de comunicació en la seva ana- 
sos representants d'etnies equato-gui- damunt d'aquest, perdura lisi de la situació de Guinea Equatorial, 
neanes que viuen a I'Estat espanyol, encara un cert sentit els fang no són els botxins de la resta principalment a Barcelona i a Madrid, dels grups etnics del país. Nomes hi 
que ens expliquessin la realitat i pecu- supratribal: ha un únic botxí per als equato-guine- 
liaritat del seu col.lectiu. Per aquesta raó la nació fang. ans: la Dictadura i el grup oligarquic 
la informació de cada etnia que s'ofe- que en viu. La resta de la població, 
reix a continuació mostra un desequili- inclosa la majoria fang, tots en som víc- 
bri, tant de contingut com d'extensió, times. 
pero hem cregut interessant publicar-la Aixo no obstant, i des del meu punt 
dins un mateix bloc a fi de donar una de vista, el problema de Guinea Equa- 
visió de conjunt. torial no es solament el regim dictato- 
es possible saber amb exactitud el nom- rial actual que, com qualsevol regim 
bre total de fangs equato-guineans; així dictarorial, i per dir-ho d'alguna mane- 
ELS FANGS i tot, segons les estimacions mes fia- ra, te els seus dies comptats; sinó que bles, aquest grup se situaria entre el 60% el nostre gran enemic, I'enemic de tots 
i el 65% de la població total de Guinea el equato-guineans, es el fet que esti- 
Equatorial. guem caient en el parany de crear ene- 
Corganització socio-política dels fangs mics artificials que, ja sigui en una dic- L'etnia majOrithria país 
es composa de nda-bot (família nuclear tadura o bé en una democracia, ens 
o gent de la mateixa casa), nvog-bot tanca el camí que condueix cap a una 
Com a conseqüencia del repartiment (gent del mateixa aldea), etunga-bot convivencia interetnica de pau i de 
colonial, el continent africa va quedar (gent de la mateixa estirp) i, finalment, mútua col.laboraciÓ. Pot ser que exis- 
dividit en funció exclusivament dels inte- ayong-bot (gent pertanyent al mateix teixin raons que facin pensar a deter- 
ressos dels pa'isos colonitzadors, sen- clan), que constitueix la institució basi- minats grups etnics equato-guineans 
se que els propis africans hi tinguessin ca de la societat fang. Pero per damunt que els fangs són els seus enemics 
art ni part, en aquesta divisió. El resul- d'aquesta, existeix una unitat superior: naturals; pero aquestes raons no es 
tat d'aixo es que la majoria dels grups el poble o la nació fang. Pel que res- poden fonamentar nomes amb I'argu- 
etnics africans hagin restat dividits arti- pecte a aixo, I'etnoleg catala Panyella ment que els fangs siguem la majoria. 
ficialment entre Estats diferents; com afirma: ((Tot i que manquen institucions Sens dubte aixo es deu al fet que 
ara el cas de I'etnia fang, que actual- superiors i encara que gairebé s'ha per- alguns fangs instal.lats en el poder es 
ment viu al Camerun, Gabon, la Repú- dut el record dels caps conductors del mostren reticents a reconeixer la rea- 
blica Centrafricana, el Congo i Guinea poble, que potser en algun moment tin- litat interetnica de Guinea Equatorial; 
Equatorial. gueren categoria nacional, perdura enca- pero alhora també es fora de tot dub- 
Els fangs constitueixen el grup etnic ra un cert sentit supratribal, que es la te el fet que la majoria-dels fa fg  viuen 
majoritari a Guinea Equatorial. Perta- nació fang.. . És interessant d'assenya- en una situació de miseria economica, 
nyen a la gran família bantu que, pro- lar, en aquest sentit, I'existencia d'unes social, cultural, etc. molt mes palpa- 
cedent del nord-est del continent africa, tradicions amb f o r ~ a  de llei que abar- ble que la que viu la resta dels grups 
es va assentar definitivament en I'actual quen tots els clans fangs. etnics del país, la qual cosa es una 
territori de Río Muni cap al segle XVIII. Pel que fa als cercles lingüístico-cul- demostració sense pal.liatius que el 
Degut al caos del cens d'habitants no turals, es reconeixen els següents: nostre problema no es un problema de 
m dclm 
majories i minories. Es tracta senzilla- 
ment que tots els equato-guineans, 
pertanguem a una o be a una altra 
etnia, vivim sota les urpes del mateix 
enemic. I la fórmula mes clara per 
superar i derrotar aquest enemic comú 
es la recerca continua de I'esperit 
democratic basat en la nostra capaci- 
tat de consens. Aixo ens faria enten- 
dre que majories i minories tenim cabu- 
da sota un mateix sostre, que podem 
construir un futur que doni satisfacció 
a les legitimes aspiracions de tothom 
i que som capacos d'afrontar junts els 
reptes d'una convivencia i una 
col~laboració pacifiques. 
Obam Mico Mangue, periodista de l'etnia 
fang. 
ELS BUBIS 
Els pobladors autbctons 
de Bioko 
Els bubis són els habitants autoctons 
de I'illa de Bioko, I'antiga Fernando Poo, 
que es troba situada a I'ocea Atlantic, 
en el golf de Biafra, a ~ ' ~ f r i c a  occiden- 
tal. Avui dia forma part de la República 
de Guinea Equatorial. 
Hi ha indicis clars de la presencia, a 
I'illa, d'altres cultures anteriors a la dels 
bubis, possiblement del Paleolític. Es 
creu que els primers pobladors bubis de 
Bioko pertanyien a un poble del Neoli- 
tic, el qual edificava no gaire lluny de les 
platges i es dedicava a I'agricultura. Co- 
rigen i la filiació racial dels bubis són 
temes complexos. Existeixen varies teo- 
ries i hipotesis al respecte. Solament 
sembla existir unanimitat entre els estu- 
diosos del tema bubi en allo que fa 
referecia a la seva filiació racial, ja que 
tots accepten la pertinenca d'aquest 
grup etnic a un tronc bantu, tot i que el 
grau de parentiu ja sigui molt llunya. En 
canvi, resulta difícil la ubicació exacta 
dels bubis al Continent abans de la seva 
arribada a I'illa. 
El procés socio-cultural del poble bubi, 
considerat com a desenvolupament de 
capacitats, usos i costums implantats 
en el seu quefer i en el seu fer-se com 
a persona, no difereix en el fons, enca- 
ra que si en la forma, del d'altres pobles 
animistes del seu entorn geografic. 
La societat bubi es una societat de 
castes, jerarquitzada, rígida i estratifi- 
cada, la qual cosa comporta desigual- 
tats de rang i d'oportunitats. La meri- 
tocracia no es, doncs, la regla, sinó I'ex- 
cepció, permetent-se una mobilitat 
social relativa només en casos excep- 
cionals. El rang, es a dir la distribució 
del poder, el prestigi i el privilegi social, 
i el rol desenvolupat a la societat són 
heretats dels pares. En definitiva, la 
societat bubi es constitu'ida per capes 
Els colonitzadors 
s'encarregaren d'alimentar 
l'aversió del bubi cap als 
altres grups ktnics 
de la seva prbpia rasa, 
tot fomentant falses 
idees de superioritat racial. 
o estrats socials molt jerarquitzats, i tots 
els aspectes de la vida giren entorn a 
aquestes jerarquies gairebé inamobibles 
i acceptades plenament per un poble 
animista, les estructures civils del qual 
li són donades per les espirituals, es a 
dir, per les del més enlla. 
Mes tard, aproximadament en el peri- 
ode de la colonització, la meritocracia 
va comenGar a estar molt mes ben con- 
siderada com a forma legitima de mobi- 
litat social. A aquest reconeixement hi 
va contribuir el refús a les incursions a 
I'illa per part de grups provinents del 
continent i les lluites contra I'establiment 
dels colonitzadors. 
Quant als avantatges que tenen uns 
individus damunt dels altres en funció 
del sexe, no podem afirmar de manera 
rotunda que la societat bubi fos mas- 
clista en el sentit occidental del terme. 
Avui dia la nostra societat segueix 
essent, com ho va ser en altres temps, 
una societat matriarcal. Sabem que 
molts antropolegs posen en dubte I'e- 
xistencia actual d'aquest tipus de socie- 
tat. No volem dir tampoc que avui el 
nostre esquema segueixi essent total- 
ment matriarcal, degut a influencies 
colonials, al contacte amb altres pobles 
africans, etc., pero si que el fet mateix 
d'existir en llengua bubi un terme espe- 
cífic per designar la família materna, 
garidjovo, sosté, per altra banda, I'e- 
xistencia d'un matriarcat en el nostre 
grup etnic. En les nostres jerarquies 
espirituals, que en definitiva són les que 
donen lloc a les civils, el fet que es nei- 
xi home o dona no canvia aquesta jerar- 
quització de I'esperit pel qual s'es enviat 
al clan. A mes, els esperits purs o de'i- 
tats (vaterins) són de tots dos sexes, 
masculí i femení; i tots els bubis són 
matri-locals, en tant que sempre se'ns 
identifica amb el lloc de procedencia de 
la mare, el clan de la qual constitueix, 
doncs, el grup d'identificació. Totes les 
cerimonies importants al llarg de la nos- 
tra existencia, i fins i tot fora d'ella, es 
realitzen en el garidjovo. El grup de 
referencia, en canvi, vindra marcat pel 
rang i el rol a desenvolupar, podent ser 
heretats tant I'un com I'altre per línia Cn 
materna o be paterna. W -
Pel que fa referencia a I'educació i la Z 
formació dels bubis, cada individu, sen- + 
se distinció de sexe, era ensinistrat d'a- #Li 
cord amb el seu rang i els seus futurs 
rols, perque podien ser més d'un. En 
qualsevol cas, les diferencies que hi 
havia i que encara hi ha en la distribu- 
ció de la feina es basen en les propies 
de la biologia, que existeixen tant entre 
els sexes com entre les edats. 
S'ha d'assenyalar el fet significatiu de 
la creació de noves classes socials per 
part dels espanyols, basades en una 
meritocracia sui generis, on el servilis- 
me i certs guanys economics eren els 
determinants més importants per a 
aquesta mobilitat social. Van introduir 
noves pautes de conducta i nous usos, 
agredint així els esquemes culturals dels 
autoctons, com ara la creació de Jun- 
tes de Vei'ns en substitució dels Con- 
sells dlAncians, la patria potestat -nomes 
per als homes-, etc. Tampoc no van 
reconeixer el matrimoni tradicional ni el 
canvi de direcció entre els clans, les 
quals coses van obligar el bubi a accep- 
tar esquemes patriarcals que van arri- 
bar a provocar seriosos problemes en 
el si de la seva etnia. Finalment, en no 
coincidir amb els seus esquemes socials 
ni amb les seves estructures espirituals, 
n'accepta una part com a merament 
polítiques, tot conservant, en la mesu- 
ra del possible i gairebé de manera clan- 
destina, els aspectes que consideraven 
pilars de la cultura bubi. El garidjovo, per 
exemple, segueix tenint el mateix valor 
i significat que ja tenia abans de la colo- 
nització. 
Els naturals de I'illa de Bioko, acostu- 
mats a viure sols i placidament en el seu 
paradís, van veure com anaven essent 
enva'its per varis grups etnics de pro- 
cedencia diferent en un període de 
temps curtissim. A I'impacte de I'arri- 
bada de I'home blanc encara no supe- 
rat, s'hi suma la d'altres homes negres, 
la missió dels quals era, justament, la 
d'ajudar el colonitzador. Davant la nega- 
tiva del rei Moka de permetre la utilitza- 
ció de I'illenc com a ma d'obra, els espa- 
nyols es van trobar en la necessitat d'im- 
portar ma d'obra, com havia succe'it a 
America, del continent africa. 
No es gens d'estranyar, doncs, que 
des d'un bon comencament I'illenc sen- 
tis un profund menyspreu pels vapotos. 
Tampoc no es estrany que en alguns 
casos aquest menyspreu fos mes accen- 
tuat cap a grups de negres que cap als 
blancs. El bubi va intuir aviat que la 
presencia d'aquests homes negres ani- 
ria precisament en contra dels seus inte- 
ressos. Se suposava que I'esclavitud 
havia estat abolida (Berlin, 1885; Espa- 
nya, 1887), per tant, es tractava de per- 
sones que no solament s'oferien volunta- 
riament a fi de desposseir els autoctons 
de les seves terres, sinó que, a mes, 
trencaven la seva forma de vida. El bubi, 
que havia perdut la major part de les 
V) seves terres en mans dels colonitzadors, 
no va estar disposat a permetre que tam- 
- 
Z be li envaissin els seus llogarrets origi- 
naris, per la qual cosa no va donar faci- 
litats als estrangers perque s'hi instal4es- 
sin. Aquests llogarrets, I'autocton els va 
considerar I'unic reducte i s'hi regufia. 
Els colonitzadors s'encarregaren des- 
pres d'alimenar I'aversió del bubi cap 
als altres grups etnics de la seva propia 
raCa, tot fomentant constantment i por- 
fidiosa falses idees de superioritat racial, 
ajudant així al manteniment de distan- 
cies absurdes que, en definitiva, aug- 
mentaven el desconeixement dels uns 
cap als altres i portaven I'illenc cap a 
una sobrevaloració de si mateix, la qual 
cosa el va conduir a ignorar els valors 
potencials d'alguns col.lectius. A la Ilar- 
ga aquest comportament va produir un 
efecte retroactiu per als bubis. 
Ja sabem que les relacions entre els 
autoctons de Bioko i els immigrants, tant 
blancs com negres, van ser pobres, fins 
i tot en mes d'una ocasió van ser vio- 
lentes. Ens podríem preguntar: com eren 
les relacions entre els propis bubis? Es 
dóna per descomptat que en temps Ilu- 
nyans no van ser facils. Sabem que es 
van produir rivalitats entre alguns caps 
i entre clans sencers, que, fins i tot, van 
conduir a la creació de pobles nous com 
a solució als conflictes. Pero tambe ens 
consta que, un cop aclarides les posi- 
cions i dirimides les qüestions en litigi, 
les relacions de convivencia pacífica 
entre els bubis es van basar en el res- 
pecte tant a la persona com a la pro- 
pietat privada. 
Irene Yambá, psicologa, de I'Associacio 
E'WAISO IPOLA, de la comunitat bubi. 
ELS NDOWESOS 
Una comunitat que no s'ha 
mantingut al marge 
Es denominen ndowe o ndowesos els 
habitants del litoral continental equato- 
guinea que va des del Río Campo fins 
al Río Muni, incloent els habitants de les 
illes de Corisco i Elobey. Dintre de la gran 
família ndowé (kombe, one, benga, 
bapuku, balengue, itemu, etc.) s'inclouen 
tambe etnies com la batanga del Came- 
run i la miene i la utxogo de Gabon. Pel 
que fa la seva ubicació actual, la Ile- 
genda conta que data d'entre els segles 
Xlll i XIV. Alguns indicis assenyalen la 
zona d'uganda com la regió originaria 
dels ndowesos, concretament provin- 
drien de I'anomenat Gran Lago (etima 
ia ndjendji na majijb, es a dir, el llac Victo- 
ria. 
Les migracions dels ndowesos fins a 
la costa i la seva ubicació actual són 
envoltades de llegendes, la qual cosa fa 
difícil poder arribar a discernir la veritat. 
En general I'ndowé es petulant, es 
considera el millor, encara que estigui 
vivint en la mes absoluta de les mise- 
ries. Viu basicament de la pesca. No 
existeixen dades estadístiques mes o 
menys precises sobre la quantitat d'n- 
dowesos existent. Es parla que un 6% 
de la població guineana es ndowesa, el 
10% de la qual, aproximadament uns 
5.000 ndowesos, es troba a I'exili, repar- 
tida entre Gabon, Espanya, Nigeria, 
Franqa i els EUA. En relació a la políti- 
ca, no es troba situat en cap zona con- 
creta de I'espectre polític guinea. Tot i 
aixo, en els darrers anys s'esta parlant 
del MAL (Moviment d'AutodeterminaciÓ 
del Litoral) 
Als ndowesos o playeros, com se'ls 
anomenava en I'epoca colonial, no se'ls 
pot encabir en un ambit polític determi- 
nat. Des dels anys que precedeixen la 
independencia de Guinea fins a la seva 
consecució els ndowesos han militat 
com a activistes polítics en gairebé totes 
i cadascuna de les diferents opcions 
polítiques de caracter nacionalista que 
han existit al nostre país. Aquesta cir- 
cumstancia evidencia un fet clar, aixo 
es, que I'ndowe com a tal no disposa- 
va, de la mateixa manera com la majo- 
ria dels polítics guineans d'aquesta pri- 
mera generació, d'una ideologia etno- 
nacionalista clara. 
Pocs anys abans de la independencia 
alguns guineans es van desmarcar de la 
idea de concebre i lluitar de forma con- 
junta per I'avui anomenada Guinea Equa- 
torial entesa com a un tot i van optar per 
la independencia separada de Río Muni, 
opció defensada per la Unión Bubi. La 
creació de la Unión Bubi va suposar una 
invitació i incitació a la creació de grups 
polítics de base etnica. Aquest es el cas 
de la Unión Democratica Fernandina, 
que aglutinava la minoria fernandina de 
Fernando Poo i la Unión Ndowe, forma- 
da per alguns membres de l'etnia ndo- 
wesa. Tant el grup dels fernandinos com 
el dels ndowesos tenia una sigularitat: 
els membres d'aquestes dues opcions 
polítiques de tall etnic havien militat o 
militaven en el MUNGE (Movimiento de 
Unión Nacional de Guinea Ecuatorial) i 
advocaven per una independencia con- 
junta de Guinea Equatorial, postura a 
totes llums diametralment oposada a la 
de la Unión Bubi, defensora de la inde- 
pendencia separada de Río Muni. 
Des de la promulgació de I'anomena- 
da Ley de Terrenos, del 4 de maig del 
1948, mitjan~ant la qual s'expropiava 
els guineans de les terres cultivables a 
favor de les explotacions i finques euro- 
pees, es va comenqar a percebre de for- 
ma clara i oberta la solidificació del sen- 
timent nacionalista a I'aleshores Guinea 
espanyola. Amb aquesta polemica llei 
qualsevol mascle -negre, per suposat- 
era obligat a participar en condicions de 
semiesclavitud a les obres publiques en 
general, en regim de treballs forqats o 
prestacions socials, durant els anys qua- 
ranta. 
En el moment de la 
independkncia, tots els 
polítics ndowesos, des de 
les seves respectives opcions 
polítiques, defensaven 
una Guinea Equatorial 
unida; actualment, esta 
emergint un sentiment 
nacionalista ktnic. 
És sabut per tothom que a finals dels 
cinquanta, coincidint amb el naixement 
dels nacionalismes efectius a ~ ' ~ f r i c a ,  
van comenCar a proliferar moviments 
polítics que reivindicaven el cessament 
del colonialisme i el camí cap a la inde- 
pendencia. De tot aquest ordre de 
coses, els ndowesos no en van restar al 
marge. 
Una de les primeres aportacions dels 
polítics ndowesos va ser engrossir la Ilis- 
ta de compromissaris que viatjaren a 
Madrid a fi de negociar I'Estat dlAuto- 
nomia el setembre de 1963. Un any des- 
prés que es concedís I'autonomia, al 
Consell de Govern, presidit pel cate- 
quista Bonifacio Ondo Edu, tambe hi va 
haver varis ndowesos. 
Poc a poc va anar accedint a I'esfera 
política guineana una nova generació el 
maxim exponent de la qual va ser Agus- 
tín Eñeso, un dels dirigents del MUNGE. 
Allo seriós en aquest entrellat de possi- 
bilitats es que tots els polítics ndowe- 
sos, des de les seves respectives 
opcions polítiques, defensaven una Gui- 
nea unida, convertida en un Estat de dret 
i amb I'Estat de benestar a I'abast de 
tots els guineans, sense distinció de pro- 
cedencia geografica, raqa, sexe, religió, 
adscripció política, etc. 
Cal deixar clar que el que avui suc- 
ceeix a Guinea es conseqüencia dels 
problemes del 1979, originats per la 
immaduresa política del guinea poten- 
ciada per lama blanca del colonitzador 
espanyol, recelós de veure perillar els 
seus interessos a Guinea Equatorial. 
Tornant a la qüestió dels ndowesos, 
cal dir que poc a poc es van anar incor- 
porant a I'esfera política guineana noms 
com els de Pastor Bote, dirigent del Grup 
Ndowe, Andres Ikuga, Saturnino Ibon- 
go, Juan Rou i Felipe Ndoli. Tot ells, des 
de la seva opció política, eren partida- 
ris de la convivencia pacífica dels gui- 
neans. 
L'any 1979, després de quatre mesos 
de vida pacífica, s'inicia la repressió, 
fins avui. Primer amb Macias i després 
amb Teodoro Obiang, els Governs d'a- 
quests dos estadistes es caracteritzen 
per I'abús de poder, caos d'Estat i vio- 
lació sistematica dels Drets Humans. 
Amb el primer van despareixer els pares 
de la nació, els autentics forjadors de 
I'Estat guinea. En aquesta campanya 
d'eliminar els caps pensants del país 
Macias va manar assassinar gairebé tots 
els polítics ndowesos, com ara Agustin 
Eñeso i Saturnino lbongo entre d'altres. 
No es pot parlar des d'un punt de vis- 
ta polític dels ndowesos com a un con- 
junt. N'hi ha que han estat en contra de 
la dictadura de Macías i n'hi ha que hi 
han col.laborat fins a les darreres con- 
sequencies. També passa el mateix 
amb el regim del general Teodoro 
Obiang. Hi ha ndowesos que no veuen 
amb bons ulls la situació actual de Gui- 
nea i d'altres que disfruten del caos que 
regna al país. A fi d'il.lustrar aquesta 
afirmació hi ha I'exemple de la presen- 
cia en I'aparell del PDGE (Partido 
Democratico de Guinea Ecuatorial) 
d'activistes pedegistes com el mestre 
i pintor Esteban Bualo Bokamba, el 
mestre lnocencio Lawson Upolo, I'ad- 
vocat i tambe mestre Antonio Pascual 
Oko Ebobo, I'economista Felipe Hines- 
trosa Ikaka, que ha estat varies vega- 
des ministre dlEconomia, Basilio Caña- 
das, Cristina Dyombe i un llarg etcete- 
ra d'altres llumeneres pedegistes. 
Actualment esta emergint un sentiment 
nacionalista etnic davant la discrimina- 
ció tribal que es viu a Guinea, on l'etnia 
majoritaria, sobretot si es de Mongomo, 
porta la veu cantant i actua per damunt 
la llei. I aixo es aixi fins al punt que es 
parla de I'autoanomenat MAL (Movi- 
miento de Autodeterminación del Lito- 
ral), que reivindica I'autodeterminació del 
litoral continental de Guinea Equatorial, 
feu dels ndowesos, per fer valer aixi els 
seus drets, inexistents avui en dia. 
Els ndowesos van aportar com d'al- 
tres guineans el seu gra d'arena a la 
consecució de les llibertats a Guinea, 
unes llibertats que van romandre en 
I'intent inicial. Algun dia, en un futur no 
gaire llunya, la República de Guinea 
Equatorial sera aquella que anhelaren 
i per la qual lluitaren il.lustres ndowe- 
sos, una llarga llista de noms de per- 
sones que d'una manera o altra van fer 
quelcom a favor del benestar guinea. 
Domingo Benge, periodista de la comunitat 
ndowesa, associació Rombhé. 
ELS ANNOBONESOS 
Els pobladors d'una illa 
petita i llunyana 
L'illa dlAnnobon és a I'hemisferi sud, 
a un grau de I'Equador. Té orientació 
Amb l'inici del corner5 de 
negres, els segles 
XVI i XVII, Annobon es 
va convertir en un enlla5 
clau; de manera que un 
cert negrer portuguks 
hi va portar ciutadans 
d'Angola i Sáo Tomé, que 
formaren el nucli 
principal i original de la 
capital, Palea. 
nord-sud, amb una longitud de sis 
quilometres i una amplada de tres. La 
seva superficie es de 17 km'. Palea 
n'es la població principal. El nombre 
d'habitants es d'aproximadament 
2.000, els quals parlen I'annobones, 
tot i que es coneix I'espanyol, la Ilen- 
gua oficial. 
La proximitat amb I'equador en deter- 
mina el clima. La temperatura mitjana 
anual es de 26,l graus. Cilla te una plu- 
viositat menor que la resta de Guinea 
Equatorial: 1.196,l mm de mitjana. El 
llac Mazofin divideix en dues parts I'illa, 
la qual cosa fa que hi hagi formacions 
vegetals diferents. La zona nord pre- 
senta un paisatge semiarid durant I'es- 
tació seca, mentre que durant les plu- 
ges es cobreix de formacions herbacies 
de gramínies denses i altes. El sud, obert 
a la humitat del monzo i protegit dels 
vents secs del nord, es el domini del 
bosc tropical. 
Pel que fa al relleu interior, Annobon 
te tres accidents geografics a desta- 
car: la caldera ocupada pel llac Mazo- 
fin, el crater del sud de I'illa i el corre- 
dor en direcció Nord-EstISud-Oest. El 
Pico de Fuego o Pico Lago, amb 598 
metres, i els monts de Santa Mina, 
amb 613 metres, son les elevacions 
mes altes. Quant al relleu constaner, 
I'illa te costes amb penya-segats alts, 
d'origen volcanic, que en poques oca- 
sions s'obren formant platges petites. 
Les redu'ides dimensions dlAnnobon 
gairebé no permeten I'existencia de 
corrents fluvials de certa importancia. 
L'element hidrografic mes interessant 
es el llac A'Pot o Mazofin, que ocupa 
un crater volcanic de 100 metres de 
diametre. 
La Historia, sempre políticament 
incorrecta, diu que I'illa dlAnnobon va 
ser descoberta per dos mariners por- 
tuguesos, Escobar i Santarem, el dia 1 
de gener del 1472. Aquesta cir- 
cumstancia, aquest atzar, motivat sens 0 
dubte per I'enorme necessitat d'apro- E 
piar-se de tota la superficie de terra Z possible del continent africa, per a pos- + 
teriorment posar-la sota la ma del rei 
de Portugal, va ser la culpable que 
Escobar i Santarem es congratulessin 
de comenqar I'any tan be i van batejar 
I'illa sotjada de poc amb el nom d'An- 
nobon. 
Diuen que era deshabitada, que s'hi 
podia fer bona aiguada, que era molt 
ben prove'ida de fusta i que hi habitaven 
cents i cents d'aus que no manifesta- 
ven ni por ni hostilitat cap a I'home. Un 
cop passada la primer impressió, i amb 
el comenqament del comerq de negres 
els segles XVI i XVII, Annobon es va con- 
vertir en un enllaq clau, juntament amb 
Sao Tome i Principe, de manera que un 
cert negrer portugues espavilat la va 
comprar al rei de Portugal i hi va portar 
ciutadans dlAngola i SEio Tome que for- 
maren el nucli principal i original de la 
capital, Palea. 
Aillada del continent, amb contactes 
esporadics, la barreja d'angoles, sao- 
tome, angles i portugues va donar ori- 
gen a un idioma nou, la fa dlAmbo, es 
a dir la parla dlAnnobon. Aquesta 
paraula va anar evolucionant fins a con- 
vertir-se en Ambo. Amb I'idioma nou va 
néixer tambe una forma peculiar de 
sobreviure, de cara al mar, amb un sin- 
gular sistema de govern rotatori, 
democratic, amb seu a Viyil, la casa de 
tots, on s'encarrilava I'interes general, 
es dictaven bans i s'estigmatitzava les 
bruixes. 
l ncapa~os  de prescindir de Déu, a 
pesar de ser un país amant del Diable, 
els annobonesos poc a poc van anar 
creant una religió propia que sofria 
correccions importants cada vegada 
que algun clergue de SEio Tome acon- 
seguia arribar a I'illa, pero com que aixo 
ocorria molt de tant en tant, els enca- 
rregats de vetllar pel bon ordre religiós 
a I'illa en absencia dels titulars, els 
sagristans, van anar acumulant un 
poder incre'ible. 
Tot aquest món va desapareixer amb 
I'acord del Pardo, del segle XVIII, quan 
el regne de Portugal va cedir al d'Es- 
panya les illes de Fernando Poo i Anno- 
bon. Des de feia segles es temia i s'es- 
perava I'arribada dels espanyols. Com? 
Molt senzill: les name fa cu lim, es a dir, 
les endivinaires i les somniadores, ho 
havien previst amb segles d'anticipa- 
cio tot espinqant vestimentes, amb 
planys i plors i amb poemes. De tal 
manera que quan van desembarcar a 
I'illa els primers sacerdots jesu'ites, els 
annobonesos ja sabien que els espe- 
rava a continuació: el major bombar- 
deig que cap raqa humana no hagi 
sofert mai a fi d'aprendre de memoria 
absoltes, obituaris, brandons, jacu- 
latories, rosaris i catecismes. 
Francisco Zamora, periodista i escriptor; de 
la comunitat annobonesa 
